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Pengguna media sosial dan internet kian hari semakin meningkat. Perlu 
adanya strategi marketing yang tepat agar bisa menyesuaikan dengan era digital 
seperti sekarang. Digitalisasi yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan 
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Marketing adalah PT Nawa Data Solutions dalam menumbuhkan awareness 
Coding.ID. Coding.ID sebagai learning center berbasis IT. Praktik kerja magang 
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Data Solutions). Teknik Digital Marketing yang digunakan pada praktik kerja 
magang adalah social media strategy, content marketing dan social media 
monitoring. Mendapat kesempatan belajar mulai dari menyiapkan ide konten, 
membuat design content, menggungah di media sosial, menganalisis insight dari 
media sosial, menganalisis trend pasar, konsumen dan kompetitor. Simpulan dari 
praktik kerja magang Digital Marketing, perlu adanya inovasi yang sesuai dengan 
trend agar bisa menempatkan posisi di pasar sehingga konsumen menjadi lebih 
aware dengan brand. Dengan social media monitoring bisa melihat dan 
menganalisis trend, konsumen, kompetitor yang diwujudkan dalam bentuk content 
marketing agar bisa menimbulkan niat beli konsumen. 
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